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tory	and	its	qualified	additions	with	the	following	statement:	“When, as the result of decay or 
destruction, restoration appears to be indispensable, it is recommended that the historic and 























































































- Unqualified repairs without any proper project and consequent loss of additions and 

















- Presence of a visitor toilets and a caretaker residence and fragments of the second 
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Fig. 1   The domes of the Fethiye Camii and the Golden Horn view from its minaret balcony  
(Esmer 2012, 453).
Fig. 2   Fethiye Camii, site plan with the nearby cisterns (Esmer 2013, 46). 
approximate location of the cistern at     
          island no: 1890/parcel no: 24
422 Mine Esmer
Fig. 3   Fethiye Camii, plan (Esmer 2013, 45). 
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Fig. 5   Cross-section 1-1 (Esmer 2012, 444).




Fig. 6   The domed central area of the North Church,  
south arch, in 1957 (DO, ICFA, H.57.916).
Fig. 7   The parekklesion, north end of 
the west wall of the narthex  
(Esmer 2012, 527).
Entrance to narthex
Fig. 8   Lenoir’s sketch of the Fethiye Camii South Façade and below the current photograph of the part of 
the cornice with epigram shown in detail by Lenoir is seen (Archives de l’INHA; Esmer, 2010).
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Fig. 9   Fethiye Camii, North Façade, Sender, 1925 (DAI, neg. no. 31897).
Fig. 10    
Parekklesion, south 
façade (DO, ICFA, 
Artamonoff,  
neg. no. 3284, 1937).
426 Mine Esmer
Fig. 11   Fethiye Camii, royal tribune (hünkar 
mahfili) (van Millingen 1912, plate no. 37).
Fig. 13   North façade of the North Annex, 3rd and 4th bays  
(Hallensleben 1963–1964, plate no. 69).
Fig. 12   Parekklesion, main dome, Byzantine 
mosaics with the Ottoman engravings  
(van Millingen 1912, 155).
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Fig. 14 
The parekklesion, north 
wall and the column 
bases in 1963 (DO, ICFA, 
neg. no. H.63.262).
Fig. 15 
Fethiye Camii, east façade  
(DAI, neg. no. 6481,  
beginning of 20th century).
Fig. 16 
Minaret in 1976 and  
after its reconstruction  
(DAI, neg. no. R9765,  
W. Schiele 1976;  
Esmer 2012, 545).

